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 かくして、創設三十周年を迎えた今年 2019 年、研究発表会を行なうことがで
き、会の活動を継続していくこととなりました。 
 
 このエッセイは、2019年研究発表会（2019 年 2月 10日）での講演の内容を
元にしたものです。 
   
